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Honorable & Mentionable. . . 
TAILBACK  ANDRE  HERRERA  gave  Southern  Illinois  University 
football fans much to cheer about this season. The senior from the Bronx, 
N.Y.,  broke  several  Saluki  records  and  achieved  national  attention  on 
more  than  one weekend. Herrera  established  himself  as a  bona  fide  all­
America  candidate with  the following  record­setting performances: 
—NCAA record  set:  214 yards in one quarter  (vs. Northern  Illinois); 
old record 182 yards by Mercury Morris, West Texas State. 
—Six  TDs and  36  points  vs.  Northern  Illinois were  the most  touch­
downs and  the most  points scored  in  one game  by  an  NCAx\  Division  I 
player in 1976. 
—Most  rushing attempts,  season—258  (through 10 games), breaking 
old record of  240 by George Loukas, 1971. 
—Most  rushing  yards, game—319  vs.  Northern  Illinois,  breaking old 
record of  248 by Carver Shannon vs. Great Lakes, 1957. 
—Most  rushing  yards,  season—1,440  (through  10 games),  breaking 
old record of  1,178 by Bob Hasberry, 1969. 
—Most  points,  game—36  vs.  Northern  Illinois,  breaking  old  record 
of  32 by Shannon vs. Great Lakes, 1957. 
—Most  touchdowns, game—6  vs. Northern  Illinois,  breaking old  rec­
ord of five by Shannon vs. Great Lakes, 1957. 
—Most  total offense  yards, game—319  vs. Northern  Illinois, breaking 
old  record of  310 by Brad Pancoast  vs. Ball State, 1971. 
—Most total offense  yards, season­—1,440  (through 10 games), break­
ing old record of 1,364 by Brad Pancoast, 1971. 
—Most  rushing  attempts,  game—35  vs.  Drake,  vs.  Northern  Illinois, 
vs.  Indiana  State,  tying  record  set  by  George  Loukas vs.  Wichita  State, 
1971. 
—Named  national  back  of  the  week  by  Associated  Press  and  to  na­
tional  backfield  of  the  week  by  United  Press  International  following 
Northern  Illinois game  (35 carries, 319  yards, six TDs,  214 yards in  first 
quarter). 
—Named  Missouri  Valley  Conference  offensive  player  of  the  week 
three  times. 
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Alurr 
The Blacksmith as Artist and Craftsman—a 
special Bicentennial exhibition by the University Museum 
and Art Galleries is on its way to New York. For the 
story, see page 2. 
SIU's 1976 Great Teacher was just one of several 
persons honored during Homecoming activities Oct. 23. 
For more, see page 4. 
Record­breaking tailback Andre Herrera 
led SIU back to football respectability this season. For 
that story and more on men's and women's sports, see 
page 9. 
Also  in  this  issue:  Association  schedule  of  events,  page  8/Deadline  Sports,  page  9/Alumni, 
here,  there . .  . page  11 /New life members, page  18. 
Exhibition Spotlights  the Blachsmith 
Down through  the years  the folks at  University Muse­
um  and  Art  Galleries  have  been  expanding our  worlds 
with  exhibitions  and  demonstrations  that  have  ranged 
from  the  Mayan  artifacts  uncovered  by  Robert  Rands 
and  crew  in Central  America  to the  oils of  some of  Illi­
nois' celebrated early moderns. 
Not  content  to  sit  back  and  let  the  public  come  to 
them, Museum  and Galleries staff  members have hit  the 
road  with  several  of  their shows,  visiting schools,  muse­
ums,  county  fairs  and  many  of  the  rural  communities 
that dot  the southern and  central  Illinois landscape. 
Last  month,  though,  the  Museum  and  Art  Galleries 
delivered  a  coup  de  maitre  that  promises  to  leave  its 
mark  for some  time  to come. Backed  by grants from  the 
National Endownment for the Arts,  Illinois Arts Council, 
John  Deere  Foundation, Granite City  Steel  and  several 
others,  the University Museum and  Art Galleries  staged 
a special  Bicentennial salute  to one of  America's proud­
est artisans—the  blacksmith. 
"The Blacksmith as Artist and Craftsman in  the U. S., 
1776­1976"  has  already  become  one  of  SIU's  most 
lavishly praised contributions to the arts. 
The exhibition, which included a wide­ranging display 
of  historical  and  contemporary  works  in  wrought  iron, 
a competition for practicing smiths and a one­week work­
shop  of  blacksmiths,  drew  hundreds  of  people  from 
throughout  the  United  States  to  SIU­C  galleries  and 
demonstrations.  A  highlight  of  the  month­long  exhibi­
tion,  which  opened  with  displays in  Mitchell and  Faner 
Hall  galleries  September  27,  was  the annual  conference 
of  the  Artist­Blacksmith  Association  of  North  America 
(ABANA)  at SIU­C's  6,500­acre Touch of  Nature En­
vironmental Center near Little Grassy Lake. 
More  than  450  smiths  and  aspiring  smiths  from  30 
states  attended  the  workshop—making  it,  according  to 
everyone  present,  the  largest  gathering  ever  of  black­
smiths.  Many  of  the  country's  prominent  practitioners 
of  this  regenerated  art  participated:  Francis  Whitaker 
and  Slim  Spurling  of  Colorado,  Frank  Turley  of  New 
Mexico,  Jud  Nelson  of  Georgia,  Gary  Brumfield  of 
Colonial  Williamsburg,  Virginia,  and  Tom  Bredlow  of 
Arizona. 
Participants  like  Kevin  Matthews,  a  Massachusetts 
teenager  who  hitchhiked  part  of  the  way,  and  Robert 
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Hale, an ex­Navy  blacksmith who designs  machinery for 
the  nuclear  power  industry  at  Oak  Ridge,  Tennessee, 
rubbed  elbows  with  the  masters  for  four  days.  They 
attended  demonstrations  and  lectures—like  a  presenta­
tion on metals by one of  the world's foremost authorities, 
Cyril  Stanley Smith,  professor emeritus  at MIT. 
Everyone  involved  left  the  ABANA  conference  and 
University Museum and  Art Galleries  exhibition  talking 
with excitement  of  the revival  under way in  the art and 
craft  of  blacksmithing.  Many  friends  were  made  and 
much  information  was  passed  during  the  course  of  the 
exhibition,  and  the momentum  has, apparently,  just be­
gun to  build. 
The  combined  staffs  of  University  Museum  and  Art 
Galleries  (merged  in  1975)  and  the SIU­C  art depart­
ment spent  months assembling  the more  than 180  pieces 
which  went  into  the  exhibition  titled  "Iron—Solid 
Wrought/USA."  Contributions  like  the  Temple  Toggle 
harpoon designed  by a  Massachusetts freedman  in  1840 
and  still  used  by  the  whaling  industry,  a  Conestoga 
Wagon  jack,  two self­scouring  steel  plows  developed  by 
John  Deere,  a slave  collar  and  a fireplace  set  from  the 
forge  of  Daniel  Boone  VI  were  assembled  from  promi­
nent collections and  museums throughout the  country. 
New  York's  Museum  of  American  Folk  Art  and 
Museum  of  Contemporary  Crafts,  Nebraska's  Museum 
of  the Fur Trade, Oklahoma's Cowboy Hall of Fame and 
the  Arizona  and  Missouri  Historical  Societies  were 
among the collectors who loaned  pieces to the exhibition. 
Many  of  the  pieces  have  been  sent  packing  to  the 
Museum of  Contemporary Crafts  in  New York  City for 
an exhibition which  is scheduled to open in mid­January. 
The Smithsonian  Institution  has expressed an  interest in 
exhibiting many of the works also. 
The  opportunity  to  witness  the  creations  of  one  of 
America's most accomplished  artisans—the blacksmith— 
and examine the  work of  a few prominent contemporary 
smiths was  rare indeed.  Witness the  remarks of  Dorothy 
Stiegler  of  Olympia,  Washington,  to  SIU­C  President 
Warren Brandt after  the ABANA workshop at Touch of 
Nature:  "I've never  been  to a more smoothly run  work­
shop  in  my life.  It was  like  reading 50  books and  work­
ing at my forge for five years." 
It  was  also  probably  one  of  the  most  representative 
and  tasteful  displays  of  America's  heritage  staged  any­
where during this Bicentennial year. 
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Art Exhibit 
Next month Southern Illinois Uni­
versity  and  its  School  of  Art  will 
share in  an historic  first. Wann­hong 
Liu,  who  received  a master's degree 
in fine  arts in  1971, will  have a spe­
cial exhibit  of  his  jewelry in  January 
at  the  National  Palace  Museum  in 
Taipei,  Taiwan.  The  National  Pal­
ace Museum  is  recognized  as one  of 
the great museums of  the world, and 
first in  its  collection  of  Oriental  art. 
It is the first  time the Museum has 
had  an  exhibit  of  jewelry,  and  the 
first  time  a member of  the Museum 
staff  has  exhibited  his  art  at  the 
Museum. 
The National  Palace Museum  has 
more  than 4,000  bronze vessels  in  its 
collection. As curator for this section, 
Wann­hong  established  a  workshop 
News 
of  the 
Campus 
three years  ago to  explore the meth­
ods  of  smelting  and  casting  bronze 
vessels.  The  objective  was  not  only 
to  investigate  the  mysteries  of  this 
ancient  art,  but  also  to  duplicate 
them with modern  techniques and to 
use  these  techniques  in  teaching 
Chinese history  and culture. 
The project  was highly  successful. 
Now  accurate  reproductions  of  the 
ancient  vessels,  identical  even  to the 
green  patina  caused  by  age  can  be 
purchased  at  the  Museum  at  prices 
ranging  upward  to $250. 
Wann­hong  Liu,  who  was  known 
to  his  classmates  on  the Carbondale 
campus  as  "Jimmie,"  is  recognized 
as  one  of  the  leading  designers  of 
modern jewelry  in the world. Donald 
Willcox, an American authority,  lists 
Wann­hong  high  among  the  top 
jewelers  in  his  book,  "Jewelry—In­
ternational  Perspectives."  Seven  of 
the  illustrations  in  this  book  are  of 
Wann­hong's  creations.  The  author 
writes: 
"Wann­hong Liu is  both a private 
craftsman and a research associate at 
the  National  Palace  Museum  in 
Taipei, Taiwan. Much of  his official 
work  is  devoted  to  the  study  of  the 
Shang Bronzes—not  only finding  out 
how they were made,  but also restor­
ing  and  attempting  to  reproduce 
them  with  the  same  techniques. 
Wrann­hong  has  often  found  an  ap­
plication  for  his  research  in his  own 
work.  He expresses  some  of  his  fan­
tasy  through  gold  and  silver  wire, 
using  the  material  somewhat  like 
macrame, by twisting, winding, knot­
ting and braiding it  into form." 
Equal  praise  is  accorded  Mr. Liu 
by  Dr. Arline M.  Fisch,  professor of 
arts  at  San  Diego  State  University. 
Her  book,  "Textile  Techniques  in 
Metal,  for  Jewelers,  Sculptors  and 
Textile  Artists"  was  published  by 
Van Nostrand Reinhold  Co. 
A  Finnish  craftsman,  Oppi  A.  J. 
Untracht,  also  gives  recognition  to 
Wann­hong Liu in his  book "Jewelry 
Techniques,"  to  be  published  by 
Doubleday &  Company. Wann­hong 
is  represented  in  this  authoritative 
volume  by  photographs of  his  jewel­
ry  creations  of  the  last  two  years. 
Mr. Liu is  an author as well  as an 
artist. Most  of  his writings  have ap­
peared  in  the  "Bulletin  of  the  Na­
tional  Palace  Museum."  His  most 
recent  article  is  entitled  "Casting 
Reproductions  of  Chinese  Bronzes 
At  the  National  Palace  Museum." 
His home  near the museum  is an art 
show  in  itself.  He  "paints"  in  metal 
and a dozen of his works hang on the 
walls  of  his  home.  He also  works  in 
wood  and  in  textiles, and  impressive 
examples of his work are displayed in 
his home. 
Great Teacher 
A  teacher of  teachers received  the 
17th  annual  Great  Teacher  Award 
of  the Southern  Illinois University— 
Carbondale Alumni  Association dur­
ing  Homecoming  ceremonies  Octo­
ber 23. 
Morris  L.  Lamb,  39­year­old  as­
sociate  professor  of  curriculum,  in­
struction  and  media,  received  the 
$1,000  award  at  a  Homecoming 
Morris  Lamb  holds  his  1976  Alumni  Great  Teacher  Award,  presented  to  him  by 
Paul  Schoen  '67,  immediate  past  president  of  the  Alumni  Association,  during  a 
luncheon held Oct. 23 in the SIU­C Student Center. 
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luncheon in the SIU­C Student Cen­
ter. 
SIU­C's  Great  Teachers  are 
chosen by  a vote of  University alum­
ni. The  standard  is classroom  teach­
ing  excellence,  according  to  Robert 
Odaniell,  executive  director  of  the 
Association. 
Lamb is  a specialist  in elementary 
education  and  coordinates  SIU­C's 
master's degree program in that field. 
Since  coming  to  SIU­C  in  1970  he 
has  served  on  more  than  70  thesis 
and Ph.D. dissertation committees. 
He is  a member  of  the College  of 
Education's  teacher  education  task 
force,  the  Administrative  Certifica­
tion  Committee,  the  undergraduate 
and  graduate  Student  Affairs  Com­
mittees, and  the University's Faculty 
Senate. 
In  announcing  the  award,  Odan­
iell  cited  Lamb's  "Great  Teacher 
qualities":  inspiration,  enthusiasm, 
attention  to  students  in  and  out  of 
class. 
The  award  includes  an  engraved 
plaque  as  well  as  the  $1,000  check. 
Award  money  comes  from  Alumni 
contributions  "as  an  expression  of 
appreciation  to  their  great  teacher 
at SIU­C," Odaniell said. 
Lamb has been a consultant to the 
Illinois  Office  of  Education  and 
numerous  public  school  systems  in 
Illinois.  He  also  conducted  an  Illi­
nois  Humanities  Project  in  Carbon­
dale on school integration. 
In  1972,  Lamb  won  the  SIU­C 
College of  Education "Good  Teach­
ing Award"  for excellence  in  under­
graduate teaching. 
A  native  of  Hammond,  Okla., 
Lamb  received  a  bachelor's  degree 
from  Southwestern  (Okla.)  State 
Teachers  College  and  master's  and 
Ph.D.  degrees  from  the  University 
of Oklahoma. 
He  was  principal  of  elementary 
schools  in  Santa  Rosa,  N.M.  and 
Oklahoma  City,  Okla.,  and  taught 
for  two  years  at  the  University  of 
Oklahoma before  joining the SIU­C 
faculty. 
He is  married  to the  former Shar­
ron  Whitney of  Dallas, Texas. They 
have  two young  children. 
Homecoming 1976 
A 54­0 football victory over North­
ern  Illinois  University  climaxed 
Southern  Illinois  University's  1976 
Homecoming  Celebration  Oct.  23. 
The  victory,  the  fourth  triumph 
in  what  has  become SIU's first  win­
ning  grid  campaign  since  1971,  was 
just  one  of  several  highlights  of  a 
rain­soaked,  but  activity­filled  week­
end. 
Among  those  alums  returning  to 
their  alma  mater  were  representa­
tives of  the Class of  1926. They were 
toasted  at  a  50­year  class  reunion 
dinner  Friday evening. 
Saturday's  traditional  Homecom­
ing  parade  down  University Avenue 
was  rained  out,  but  the  soaking 
didn't  spoil  the  spirit  of  those  who 
had  returned  to SIU  for a  weekend 
of  reunions, socialization and campus 
visits. 
A  campus  recognition  luncheon 
preceding  the  SIU­NIU  football 
game  Saturday  was  highlighted  by 
presentation  of  the  19th  annual 
Alumni  Achievement  Awards  and 
announcement  of  the  1976  Great 
Teacher  Award. 
Receiving  the  Alumni  Achieve­
ment  Awards  were  Orville  Alexan­
der,  1931  graduate  and  professor 
emeritus;  Willis  E.  Malone,  1940 
graduate and  former chancellor  and 
special  assistant  to  the  University 
president;  and  Robert  G.  Stevens, 
1951  graduate  and  chairman,  chief 
executive  and  president  of  Bancohio 
Corp. 
Alexander,  who  retired  Sept.  1 
after  38  years  with  the  SIU­C  gov­
ernment department, was instrumen­
tal  as  the  University's  Springfield 
representative in changing SIU's sta­
tus  from  a  teaching  college  to  that 
of  a  full­fledged  University  with  its 
own board of  trustees. 
The  Vienna  native  served  as  re­
search director for the  Illinois School 
Problems  Commission  from  1951  to 
1963  and  also  as  acting  director  of 
research  for  the  Illinois  Legislative 
Council from  1944 to  1946. In  1957, 
the Illinois  House of  Representatives 
unanimously  adopted  a  resolution 
citing  Alexander  for  "giving  a  full 
The highlight  of  Homecoming for  24 SIU­C  undergraduates was  the announcement 
of  the  Roscoe Pulliam  Scholarship, a  $250 cash  award based  on need  and academic 
accomplishment. 
Recipients  are  pictured  above  with  Alumni  Association  and  University  representa­
tives. They  are  (front  row,  from  left):  Paul Schoen,  past  president Alumni  Associa­
tion; Myra  M. Dewulf; Noreen  Murata; Leslie E. Wood; Terry Irons; Steven Larson; 
Ermina M.  Ibragic;  Robert  E. Morris  Jr.; Robert  Pulliam  (son of  Roscoe Pulliam); 
Richard  Gooding;  Thomas  E.  Schwane;  Jay  Strickland;  Linda  Payne;  Kathlene 
Christian;  Warren  Brandt,  president  of  SIU­C;  (back  row,  from  left)  Steven  J. 
Taylor;  Jill  Guyton;  Trella  Rueb;  Donna  M. Maas;  Victoria  Moore;  Tina  Walter; 
Robert  R. Curry;  George  Mace, SIU­C  vice­president  for  University  relations;  Lisa 
M. Ohotzke;  Lonna  Sue Akin;  Douglas Ray  McCright; Mary  Ellen Owens;  and Pat 
Mudd, chairman of the awards committee. 
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ALEXANDER  MALONE  STEVENS 
measure  of  skilled  devotion  to  help­
ing solve  problems of  school finance 
and  school  functioning  while  carry­
ing  on  his  teaching  and  administra­
tive duties at Carbondale." 
A  political science  specialist, Alex­
ander served as chairman  of  that de­
partment from 1950 to 1969 and was 
the  University's first  director  of 
Alumni  Services from  1946  to 1950. 
Malone  joined  the  SIU­C faculty 
just  one  year  after  Alexander  as  a 
supervisor  of  rural  education  pro­
grams  in  the  University's  training 
schools. The Hamilton County native 
has  held  a variety of  posts at  SIU­C 
including director of admissions,  pro­
fessor of  elementary education,  vice­
president  of  academic  affairs  and 
provost  and  executive  vice­president 
before retiring  in 1975. 
Following  the  May,  1975  student 
anti­war  protests  which  closed  the 
University,  Malone  was  named  act­
ing chancellor  and  subsequently was 
recognized  by  the  SIU  board  of 
trustees  for  his  "quiet  leadership." 
Stevens,  who  will  participate  in 
his  25­year  class  reunion  during  the 
weekend,  holds  a  bachelor's  degree 
from  SIU­C  in  business  administra­
tion,  and  a  master's  and  doctorate 
from  the  University  of  Illinois.  A 
frequent  lecturer  and  writer  in  the 
fields of  banking and finance, Stevens 
was  named  to  the  top  slot  at  Ban­
cohio last  January. The firm  has 40 
affiliates and more than  $3 billion  in 
assets. 
Before going  to Bancohio,  Stevens 
was  vice­president  of  First  National 
City  Bank,  New  York  and  later  be­
came  president  of  the  Old  Stone 
Bank,  Providence,  Rhode  Island. 
Iowan To Head 
SIU Coal Center 
A  coal  mining  expert  from  Iowa 
State  University  has  been  chosen  to 
head  Southern  Illinois  University— 
Carbondale's  Coal  Extraction  and 
Utilization Research Center. 
The selection  of  Lyle V.  A. Send­
lein  to  direct  operations  of  SIU­C's 
multi­discipline  coal  research  center 
was  announced  Nov.  3  by  W.  D. 
Klimstra,  acting director  of  the coal 
research  unit  who  has  headed  a 
search committee  to fill the  position. 
Klimstra  said  the  43­year­old 
Sendlein,  professor  of  geology  at 
Iowa  State  and  assistant  division 
chief  in  the  Iowa  Coal  Research 
Project,  will  take  over  the director's 
duties  July  1,  1977.  Klimstra,  who 
heads  SIU­C's Cooperative  Wildlife 
Research •  Laboratory,  will  continue 
as  acting director  until  then. 
Sendlein's  appointment  is  subject 
to  ratification  by  the  SIU  board  of 
trustees. 
Currently  director  of  the  Iowa 
Coal  project's  experimental  surface 
mine  at  Oskaloosa,  Sendlein  has  a 
wide  range  of  coal­related  research 
interests  which  includes  geophysics, 
ground­water  problems, engineering, 
land­use  planning  and  reclamation. 
The Iowa State coal research project 
was  set  up  to  investigate  all  aspects 
of  surface  mining  from  land  recla­
mation to utilizing the coal taken out 
of the ground. 
Sendlein  was  graduated  from 
Washington  (Mo.)  University  with 
a bachelor's  degree in  geological en­
gineering  and  a  master's  degree  in 
geophysics.  He  received  a  Ph.D.  in 
1964  (in soil engineering) from Iowa 
State. 
SIU­C's Coal Extraction and Util­
ization  Research  Center  was  estab­
lished  in  1974  after  Gov.  Daniel 
Walker called  for increased  research 
to boost  the  potential of  Illinois coal 
Constituent Groups 
There have been six societies char­
tered  by  the  Board  of  Directors  to 
date with  the School  of  Engineering 
and Technology added at the Home­
coming  meeting.  Others  are  School 
of  Agriculture,  College  of  Business 
and  Administration,  College  of  Sci­
ence,  Home  Economics  and  School 
of  Technical Careers. The  following 
are  currently  in  the  process  of  sub­
mitting  petitions:  College of  Educa­
tion,  contact  Dr.  John  Evans,  Col­
lege of  Education, SIU, Carbondale," 
School  of  Law,  contact  Mr.  Bill 
Schwartz,  1202  West  Main  Street, 
Suite 12,  Carbondale; and  School of 
Medicine,  contact  Mr.  Jason  Barr, 
Assistant Dean, SIU School of Medi­
cine,  P.  O.  Box  3926,  Springfield, 
Illinois. 
The  purpose  of  the  constituent 
society  groups  is  to  provide  a  con­
tinuing  professional  relationship  be­
tween  the  University  acad.emic  staff 
and its alumni through  professionally 
oriented  meetings  both  on  and  off 
campus,  newsletters,  assistance  in 
placement  and  admissions,  and  con­
tinuing  education. 
You  are  automatically  a  member 
of  your chartered  constituent society 
as a member of  the Alumni  Associa­
tion.  A  portion  of  your  membership 
is  transferred  to  provide  programs 
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and  activities. 
It is  the plan  of  the Alumni Asso­
ciation  to  charter  constituent  socie­
ties  in  all  the  schools  and  colleges. 
Four  of  the  above  have  been  ac­
tivated  this  year. 
Legislative Council 
Homecoming  was  a  time  of  busi­
ness  for  SIU's  Alumni  Association 
Legislative  Council.  The  Council  is 
the  basic  governing  board  body  of 
the  Alumni  Association.  It  is  com­
posed  of  representatives  from  each 
class,  geographic  area,  alumni  club 
and  constituent  group. 
During  its  annual  meeting,  the 
Council  heard  reports  from  the  As­
sociation  president,  treasurer  and 
executive  director;  elected five  di­
rectors  to  the  Board  of  Directors; 
awarded  an  honorary  life  member­
ship to Henry A. Blackman, associate 
justice  of  the U. S.  Supreme Court; 
and heard arguments for and against 
revision of  the bylaws. 
Among  those  by­law  revisions 
passed  were:  a  provision  for  the 
Board  to  set  the  date  for  Alumni 
Day,  which  this  year  was  combined 
with Homecoming;  provided for  two 
student  voting  members  of  the 
Board, graduate and  undergraduate; 
and  changed  the fiscal  year  from 
January­December to July­June. 
The Council  turned  down  a revi­
sion that would  have given the Board 
of  Directors  power  to  revise  the  by­
laws,  a  power  now  vested  in  the 
whole  Legislative Council. 
The Council  also  announced  rep­
resentatives­elect  for  the  Class  of 
1976:  James  Ray  Wood,  Carbon­
dale,  representative;  Diane  Cherry, 
Carbondale, first  alternate;  Carla 
Sue  Baker,  Bridgeport, second  alter­
nate. 
Butts To Head 
Kentucky State 
A  1968  Ph.D. graduate  of  South­
ern  Illinois  University­Carbondale 
was  inaugurated  September  24  as 
president of  Kentucky State  Univer­
sity  in  Frankfort. 
William A.  Butts, a 1968  recipient 
of  an SIU­C  doctoral  degree  in  po­
litical  science,  was  formally  chaired 
as  president  of  Kentucky  State  in 
ceremonies  in  Frankfort.  He  took 
over  from  former  President Carl M. 
Hill  in  December, 1975. 
Butts, 43, is a native of Kilmichael, 
Miss.,  and  was graduated  from Mis­
sissippi  Vocational  College,  in  Itta 
Bena  (now  Mississippi  Valley  State 
University)  in 1957 with a bachelor's 
degree in political  science. He taught 
in  public  schools  in  Natchez,  Miss., 
and  came  to SIU­C in 1961,  receiv­
ing a  master's degree  in government 
the  next  year. 
After  receiving  his  Ph.D.,  he 
taught at Mississippi Valley  and was 
chairman of  the department of  social 
sciences,  executive  assistant  to  the 
president and  head of  the division  of 
arts  and  sciences  before  going  to 
Kentucky State. 
Butts  is  married  to  the  former 
Clara Coleman. 
A  delegation  of  SIU­C  officials 
attending  the  inauguration  cere­
monies  included  SIU­C  President 
Warren  W.  Brandt,  David  Kenney, 
professor of  government  (Butts' doc­
toral dissertation adviser), and emer­
itus professors Orville Alexander and 
Frank Klingberg. 
Leadership Workshop 
SIU­C  President  Warren  Brandt 
addressed a crowd  of  some 90 people 
attending  the  annual  fall  workshop 
for  alumni  leaders,  held  Sept.  25  in 
the  University's  Student  Center. 
Participants from  alumni clubs,  con­
stituent societies and  the Alumni  As­
sociation  Board  of  Directors  heard 
Brandt's  appeal  for  assistance  from 
individual alums  and alumni organi­
zations. 
Brandt expressed  concern over  re­
cent  state  and  national  trends  in 
funding  higher  education,  delineat­
ing many  of  the  problems caused  by 
SIU­C's being  funded  for  an enroll­
ment  of  19,000  (with  actual  enroll­
ment figures  approaching  22,000) 
during the current fiscal year. Brandt 
discussed  the  current  enrollment 
limitation, possible future budget and 
enrollment  restrictions  and fiscal 
trends  and  their  effects on  other  in­
Participating  in  a  "round­table"  discussion  during  the  annual  fall  Alumni  Leaders 
workshop  were  (clockwise  from  front  left)  Keith  Sanders,  Olin  Heilman,  Mrs. 
Heilman,  Jennie  Maas,  Willie  Maas,  Carol  Goldsmith,  Remo  Castrale,  Bob  Mees 
and Cleo Carter. 
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stitutions. 
Alumni  leaders  also  heard  from 
J. C. Garavalia  of  the SIU  Founda­
tion,  Paul  Schoen,  past  president  of 
the  Alumni  Association,  and  J.  W. 
King,  assistant  director  of  the 
Alumni Office. 
Varsity Lettermen 
The Saluki Varsity Alumni Letter­
men  honored  two of  their most  avid 
boosters  during  their  annual  meet­
ing­buffet  dinner,  which  preceded 
the NIU­SIU football game. 
Robert  "Rip"  Stokes,  University 
photographer,  and  George  Mace, 
vice­president  for  University  rela­
tions,  received  varsity  letter  jackets 
from  the  group. 
Stokes has  been  as much  a fixture 
as the  Saluki mascots  throughout his 
25  years  of  recording  the exploits  of 
SIU  athletes.  When  it  comes  to 
Saluki athletics,  if  Rip's lense  hasn't 
captured  it his  memory has. 
Mace  steers  several  University 
units from his office in Anthony Hall, 
but  among  his  favorites  is  Intercol­
legiate  Athletics.  He's  there  shaking 
hands  and  offering  encouragement 
nearly  every  time  a  Saluki  team  or 
individual  athlete  takes  the  field  or 
court. 
The  lettermen  also  elected  a  new 
slate  of  officers  during  their  Home­
coming  get­together:  Seymour  Bry­
son  '59,  president;  Larry  Schaake 
'67,  vice­president;  Glenn  Storme 
'29, secretary­treasurer. 
Directors  of  the  organization  are 
John Cherry '54, Terry Rohlfing '70, 
Charles Goss  '50,  Harold  Bardo  '62 
and Charles Warren '69. 
Alumni Activities 
Dec. 18­Jan.  16—University Semes­
ter Break 
Jan. 8—Alumni Recognition  Basket­
ball  Game—SIU  Arena—SIU  vs 
Bradley  University.  Complimen­
tary  tickets  for  alumni  and  their 
families  in  recognition  of  alumni 
support  to  the  University  and  the 
Alumni  Association.  Tickets  may 
be  obtained  by  writing:  Alumni 
Office,  Room  2179,  Faner  Build­
ing,  SIU,  Carbondale,  IL  62901. 
If  it  is  convenient,  you  may  wish 
to stop by  the office  or on Decem­
ber 21 and  22, the Jackson County 
Alumni Club will  have a table  lo­
cated  at  the  University  Mall  in 
Carbondale  from  6:30  to  9  P.M. 
Tickets will  be available  after De­
cember  1. 
Jan.  17—Classes  start  for spring  se­
mester 
Jan.  29—Alumni  Association  Board 
of  Directors' meetings, Carbondale 
Club Notes 
Recreation Faculty 
Twenty­six SIU recreation depart­
ment alumni attended a breakfast on 
October 20  held in  conjunction with 
the  National  Recreation  and  Parks 
Association  Convention  in  Boston. 
Representatives  from  the  SIU  rec­
reation  department  in  attendance 
were Loren Taylor, William Freeberg 
and Douglas McEwen.  Alumni from 
several  states  were  represented  and 
expressed  a  desire  to  continue  the 
get­together at future meetings. 
Chicago Area 
Gale Sayers, athletic director; John 
Novotny,  assistant  athletic  director; 
SIU Trustee  Bill  Norwood; and  Dr. 
Jerry  Lacey,  special  assistant  to  the 
vice­president  for  University  rela­
tions, visited  the Chicago  Area Club 
annual picnic on Sunday, Sept. 19 at 
Bemis  Woods  Forest  Preserve.  One 
hundred  seventy­five  enjoyed  an 
afternoon of sports, conversation, and 
good food. 
Business Alumni 
The  Business  Alumni  Constituent 
Society  held  one  of  a  series  of 
professionally  oriented  lectures  at 
Morris  Library  on  September  30. 
Herbert  E.  Johnson  '39, senior  vice­
president for  the Continental  Illinois 
National  Bank  and  Trust Company, 
spoke on  "Corporate Responsibilities 
in  Today's  World—Issues  and  Per­
spectives." A discussion and reception 
followed  the  lecture  attended  by  62 
alumni, faculty,  and students. 
Randolph County 
The  Randolph  County  alumni 
held their annual barbeque outing on 
Birchler's Lake  near Chester, Oct.  2. 
Thirty alumni  attended. 
Jackson County 
The Jackson County Alumni Club 
held  its  annual golf  tournament and 
fish fry on Sept. 10 as a kickoff  to the 
Saluki football  season.  One hundred 
seventy­seven  persons  attended  the 
event  at  Evergreen  Park,  south  of 
Carbondale. 
White  County 
The White  County  Alumni  Club 
was  joined  by  the  Lions,  Rotary, 
Kiwanis, and Chamber of Commerce 
members and  guests at a  joint meet­
ing  in  Carmi  on  Oct.  5  at  Two 
Tony's to hear new Athletic Director 
Gale Sayers.  One  hundred  sixty­five 
were  in  attendance.  Ivan  Elliott, 
chairman of  the SIU Board  of  Trus­
tees,  was  present  and  Walter  B. 
Young  served  as  master  of  cere­
monies. 
District of Columbia 
The  annual  fall  picnic  of  the 
Washington, D.C. area club was held 
at  the U.S.  Naval Surface  Weapons 
Center in  Silver Springs,  MD. Fifty­
five  were  present  to  enjoy  golf  and 
other  recreational  activities  as  well 
as the  good food  and fellowship. 
Madison­St.  Clair 
A  joint  meeting  of  the  Madison­
St.  Clair  alumni  clubs  was  held  in 
Belleville  on  Sept.  18.  The  multi 
projector  and  screen  slide  show  on 
Southern  Illinois  produced  by  Uni­
versity Exhibits was featured  and en­
joyed by 52  alumni and friends. 
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The  gavel  symbolic  of  the  presidency  of  the  Alumni  Association  was  passed  from 
outgoing  president  Paul  Schoen  '67  (left)  to  incoming  president  Roger  Gray  '64 
during ceremonies held Oct. 23 at SIU­C. 
New  members of  the Alumni  Association  Board of  Directors, elected  by the  Legisla­
tive  Council,  are  (pictured  from  left)  A1 Smith  '70 of  Macomb, Shirley  Oshel  '67 
of  Harrisburg and Robert Pulliam '48 of Fairfax, Virginia. 
New Alumni Association  officers for  1976­77 are  (pictured  from left)  Harold Dycus 
'65,  treasurer;  Keith  Sanders  '61,  president­elect;  Mary  Jo  Jungers  '52,  secretary; 
Bill  O'Brien  '47,  vice­president;  Roger  Gray  '64,  president;  and  Jack  Murphy  '54, 
vice­president. 
Pictured  above  are  members  of  the  Class  of  1926  who  attended  a  special  50­year 
reunion dinner  during Homecoming  1976 ceremonies at SIU­C. They are  (front row, 
from  left)  Mrs.  Lillian  Gardner  Merkel,  Mrs.  Mary  Boos  Young,  Mrs.  Betty Wein­
berg  Brown,  Mrs.  Rachel  Crawford  Slifer,  Mrs.  Ethel  Croessmann  Felts,  Mrs. 
Coelita  O'Sullivan  Kuykendall,  (back  row,  from  left)  Russell  Merkel,  Clarence 
Stamford,  Charlie  Feirich,  Virgil  Bingman,  Ellis Crandel,  Ralph  Krupp and  Harry 
Tapprich. 
SIU­C  President  Warren  Brandt  keeps­
Wendell  Porter  of  the  J.  L.  Simmons 
Construction  Co.  dry  as  Porter  places 
the  cornerstone  on  SIU­C's new  multi­
sport Co­Recreation  Building, slated  for 
completion  sometime  next  fall.  The 
cornerstone  ceremony  took  place  Oct. 
23. 
i 
Inclement  weather  didn't  deter  several 
former  Saluki  athletes  from  paying  tri­
bute  to  their  ex­coach,  Lynn  Holder 
(center)  during  Homecoming  cere­
monies.  Holder,  who  coached  varsity 
basketball  from  1947  to  1958,  retired 
last  August  as  varsity  golf  coach.  A 
varsity  athlete  himself  during  the  early 
'30s,  Holder's  basketball  teams  com­
piled  a combined  176­123  won­lost  rec­
ord, including  seasons of  22­4,  21­6 and 
19­6.  Pictured with  Holder during  half­
time  of  the  Saluki­Northern  Illinois 
football  game  are  John  Cherry  (left) 
and  Harvey  Welch,  both  former Saluki 
lettermen  under  Holder. 
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WITH THE CLOCK RUNNING DOWN on the most 
successful football season in years and 
the Valley cross-country title under its 
belt, the SIU athletic program—the best 
all-around program in the Midwest—is 
gearing up for what promises to be the 
best winter sports season ever. Indeed, 
the words, "best ever", are being freely 
tossed around in discussions of the Salu-
kis' basketball, swimming and wrestling 
teams, while coach Bill Meade's young 
gymnasts are cautiously eyeing a possible 
NCAA title run (it's an off year when 
they're not) and coach Lew Hartzog's in-
door track team is aiming for its second 
Valley title in as many tries. 
COACH REY DEMPSEY'S almost miraculous job 
of turning SIU's gridiron fortunes around 
deserves a good look, however, before 
turning to winter sports. When Dempsey 
arrived in Carbondale last December, he 
inherited a program that had compiled 
records of 1-8-1, 3-7-1, 2-9 and 1-9-1 
since the last winner—the 6-4 1971 team. 
Working with the same group of players 
who had finished so poorly the year be-
fore, he completely rearranged the 
squad's mental attitude, and going into 
the Nov. 13 game at Bowling Green, the 
Salukis had a 6-3 record and had assured 
themselves of a winning season. A win 
against Bowling Green or Marshall on Nov. 
20 would produce a winning total equal to 
the previous four years combined. Led by 
all-America calibre tailback Andre Her-
rera (see a list of his 1976 accomplish-
ments inside the front cover of this mag-
azine) , the Salukis, after dropping their 
opening game, 33-0 at McNeese State, 
stormed back to win three in a row—27-15 
at Drake, 21-17 in the home opener 
against West Texas State (after trailing 
17-7 late in the third quarter) and 19-7 
over Lamar. Then came two losses to 
outstanding teams, 49-14 at East Carolina 
and 41-10 to Arkansas State to drop to 
3-3. However, another three-game win 
string ensured the winning season. SIU 
defeated Northern Illinois for the first 
time since 1961 with a rain-soaked 54-0 
romp on Homecoming, beat Indiana State 
at Terre Haute, 21-2, then dumped Illi-
nois State, 17-3, in the home finale. 
SIU CONTINUED ITS DOMINANCE of Valley 
runners on Nov. 6 when Hartzog's harriers 
ended Wichita State's five-year reign in 
league cross-country. The Salukis got a 
third-place finish from Mike Sawyer and, 
with four other runners grouped in the 
top 15, edged the favored Shockers, 
44-48, at Peoria. After winning both 
indoor and outdoor track titles last 
year, the Salukis have won every Valley 
running title they've been eligible for. 
ALL-AMERICA CANDIDATE MIKE GLENN and pre-
season all-Valley pick Corky Abrams head 
a stellar group of Saluki cagers, which 
many observers feel could be the best SIU 
basketball team ever. The 6-3 Glenn was 
named the Valley's most valuable player 
last year when he averaged 19.4 points 
per game, while the 6-7 Abrams shattered 
the league's field goal percentage mark 
by hitting an incredible 76.7 per cent of 
his shots from the floor. However, the 
two senior stars aren't the only weapons 
in coach Paul Lambert's arsenal. A1 Wil-
liams (6-9) and Gary Wilson (6-6) are 
back after averaging 11.0 ppg and 10.1 
ppg, respectively, last year as freshmen. 
Of nine lettermen in 1975-76, only the 
often-injured Mack Turner is missing. 
Despite an abundance of returning talent, 
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Lambert still managed an excellent 
recruiting year, signing two of the 
nation's most-highly recruited athletes 
in 6-6 Wayne Abrams (Corky's younger 
brother) and 6-9 A1 Grant. Barry Smith, 
a 6-6 native of Eldorado, has impressed 
in early drills, as has 6-3 junior college 
transfer Jerry Kellum, a Murphysboro 
native. The Salukis narrowly missed the 
Valley title last year when they dropped 
an overtime decision at New Mexico State 
in the season's final game, but with the 
talent on hand, a few breaks going the 
right way, SIU could claim the league 
title on its second try. (Space doesn't 
permit publication of the basketball 
schedule here, but alums desiring pocket 
schedules may write to Tom Simons, Sports 
Information Director, 118 SIU Arena, Car-
bondale, 111. 62901.) 
WINTER SPORTS other than basketball also 
have high hopes for 1976-77. Coach Bob 
Steele's swimmers, after a 14th-place 
finish in the NCAA last year, are looking 
to crack the top 10 in 1977. Olympian 
Jorge Delgado is gone, but seven veterans 
of last year's NCAA meet and a crop of 
fine recruits make top 10 aspirations 
seem very realistic. With a veteran 
nucleus of Clyde Ruffin, Fred Hoef, Tim 
Maday and Jay Friedrich on hand, Saluki 
wrestling coach Linn Long also has hopes 
of making the top 10 at next spring's 
NCAA championship meet in Norman, Okla. 
SIU compiled a 15-7 dual mark last year 
and finished 22nd in the NCAA. The top 
wrestlers are back from that squad to go 
with a solid group of six state champion 
recruits. Coach Bill Meade lists only 
three seniors on his gymnastics roster, 
but the youthful Salukis could surprise 
quite a few people—even themselves— 
before the year is out. Bolstered by an 
experienced all-around crew and a tal-
ented group of recruits, Meade hopes to 
improve on last year's 7-5 dual record, 
but he'll have to do it against a sched-
ule that includes the defending cham-
pions of nearly every major conference. 
Also working in SIU's favor is an NCAA 
realignment that moves the Salukis to the 
Western Regional qualifying meet after 
several years in the East. The Saluki 
indoor track team lost hurdler George 
Haley and distance runner John St. John 
from last year, but Hartzog has every 
other runner back from last year's 
Valley champions. In addition, the 
veteran SIU thinclad coach feels he has 
a much stronger group of field event men 
than last year. In other words, another 
Valley title could be in store. 
WITH THE FALL sports season drawing to a 
close, two SIU women's teams have claimed 
state titles and two others have finished 
in the runner-up spot. 
The undefeated field hockey team 
claimed the state title with sophomore 
Helen Meyer providing most of the offense. 
Meyer broke the SIU career scoring record 
with a total of 56 goals. The field 
hockey team advances to the regional 
tournament with a 14-0-2 record. 
Also capturing top state honors was the 
Saluki cross-country team. At the first 
state cross-country championship, South-
ern Illinois' first five runners finished 
among the top 10. Six Saluki runners 
qualified for the AIAW Cross-Country 
Championship. Leading SIU's championship 
bid is Jean Ohly, who posted a qualifying 
time of 18:32.0. Also qualifying were 
junior Peggy Evans and freshmen Trish 
Grandis, Linda Snovak, Cathy Chiarello 
and Cindy Ruester. 
The tennis team finished second at the 
state tournament with SIU's Sue Briggs 
winning the singles title. Briggs had an 
outstanding season as she went undefeated 
in singles competition (17-0). Marsha 
Bladel, only a freshman, had a very good 
season. She finished fourth in state 
tournament singles competition and had a 
13-6 season record. The tennis team 
posted a 6-4 fall record. 
The Saluki golf team, with six freshmen, 
concluded a successful season with a 
second-place finish at the state tourna-
ment and an eighth-place finish at the 
regional tournament. Sandy Lemon led the 
team throughout the season as medalist. 
The volleyball team finished the regu-
lar season with a 20-15 record. The 
fourth-seeded Salukis stand a good chance 
of advancing beyond the state tournament 
to regional competition. 
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Pictured above  are members  of  the Alumni Association  Board of  Directors for 1976— 
77.  They are  (from  left)  A1 Smith  '70 of  Macomb;  Paul Schoen  '67 of  Carbondale 
(immediate  past  president);  Shirley  Oshel  '67  of  Harrisburg;  Harold  Dycus  '65  of 
Carbondale  (treasurer);  Keith  Sanders  '61  of  Carbondale  (president­elect);  Kent 
Brandon  '61  of  Carbondale;  Roger  Gray  '64 of  Cobden  (president); Pat  Mudd '55 
Dupo;  Jack  Murphy  '54  of  Herrin  (vice­president);  Rev.  Jack  Adams  '53  of  St. 
Louis;  Jo  Ann  Jungers  '52  of  Alton  (secretary);  David  Elder  '50  of  Petersburg; 
Robert  Pulliam  '48  of  Fairfax,  Virginia;  Albert  Shafter  '48  of  Harrisburg;  Bill 
O'Brien  '47  of  Carbondale  (vice­president);  Ted  Taylor  '44  of  Washington,  D. C.; 
Fred  Meyer  '40 of  Park  Forest; and  Gene  Payton  '38 of  Chicago.  Not  pictured are 
board members  Willis Coatney '55 of  Normal; Robert  Hardcastle '63 of  Chesterfield, 
Missouri; and Fred Huff  '62 of DuQuoin. 
1913  RAY  M.  WATSON  maintains  a 
limited  law  practice  in  Miami,  Fla., 
where he resides. 
1927  BERT  CASPER  '25­2,  is  a  re­
tired school  executive. He  served  for 12 
years on  the SIU  Alumni  Board of  Di­
rectors  and  remains  an  active  member 
of  the  Alumni  Association.  He  lives  in 
Cobden. 
Alumni, 
here, there... 
1931  GILBERT  LENTZ  is  a  visiting  pro­
fessor  at  Texas  A  and  I  University  in 
Kingsville,  Tex.  He and  his  wife  ELLA 
MAE  HALLAGAN  '33,  make  Sacramento, 
Calif, their home. 
1936  ROBERT  A.  MCCALL  has  retired 
from the faculty of  Ball State University 
in  Indiana,  and  he and  his  wife  RUBY 
MCCALL  '57,  '32­2,  are  returning  to 
Southern  Illinois  where  they  grew  up. 
McCall served  as both  director of  intra­
mural sports and director of the Division 
of Physical  Education and Athletics dur­
ing his  27  years at  Ball  State. He  plans 
to  stay  busy  on  the  McCall  farm,  27 
miles  southeast  of  Carbondale  and  to 
return  often  to  Ball  State  to continue  a 
pictorial  film  strip  history  that  he  and 
another  professor  there have been  work­
ing on. 
JAMES T.  ROBISON  works for the U.S. 
Office  of  Education  as  chief  of  State 
Plan  Operations  for  the  Community 
Service  and  Continuing  Education  Pro­
gram  in  Maryland.  He  and  his  wife 
Edith  reside  in Cheverly,  Md. 
1937  HOLLY  C. MARCHILDON  is super­
intendent  of  schools  for  Chester  Com­
munity Unit  District  #139. 
1938  ARTHUR  H.  HAYS  is  retail  train­
ing  instructor  for  Texaco,  Inc.  in  St. 
Louis,  Mo.  He  lives  in  Ballwin,  Mo. 
with  his wife  Ramona. 
1939  LOWELL  F.  BELCHER  is a  retired 
teacher  and  owner  of  an  H &  R  Block 
franchise  in  Monticello,  where  he  and 
his  wife Lucille  reside. 
1942  ROBERT  R.  HALL  works  for  Ab­
bott  Laboratories  as  a  pharmaceutical 
representative.  He  and  his  wife  Mary 
Elizabeth  make Decatur  their  home. 
1944  Mrs.  Carl  Hook  (FRANCES 
WHEELER)  is  a  teacher  of  English  and 
remedial  reading  at  Southwestern  High 
School Unit  District 9 in  Piasa. She and 
her husband  live in  Carlinville. 
1946  ERNEST  J.  MILLS  ex,  has retired 
as  president  of  Orange  Park  Realty, 
Inc.  and  has  leased  his  Charburger 
Drive­in  Restaurants.  He  and  his  wife 
Alice,  who  live  in  Orange  Park,  Fla., 
plan  to travel,  golf  and snow  ski. 
1947  SALLY  MOYERS  ex, is  owner and 
operator  of  Ohio  Valley  Aviation.  She 
resides in Paducah, Ky. 
1949  GROVER  G.  SLOAN  has a  private 
medical  practice  in  Carrier  Mills.  He 
and  his  wife  Betty  make  their  home in 
Harrisburg. 
CHARLES  W.  TUROK  and  his  wife 
Patti  reside  in  Paducah,  Ky.,  where he 
is a  chemist  and an  industrial  hygienist 
for  Union  Carbide,  Corp. 
1950  JACKSON  M.  DRAKE  MSED  '51, 
is  director  of  the  Arizona  Educational 
Information  System  at  Arizona  State 
University  in  Tempe, Ariz. 
OLIN  L.  HILEMAN  '38­2,  is  pro­
fessor  emeritus  at  SIU­E.  His  wife 
ONEIDA  FRENCH  HILEMAN  '61,  is a  re­
tired  teacher. They live  in Edwardsville. 
Mrs.  BETTY  MOUNT  TROUTT  ex,  re­
sides in Vienna  and is  a director of  fed­
eral housing. 
1954  Mrs.  Arvel  Phillips  (E.  LUCILLE 
PHILLIPS)  is  a  retired  Herrin  teacher. 
She  taught  for  30  years  and  served  as 
chairman  of  the  math  department. She 
is  the  present  treasurer  of  the Southern 
Illinois  Schools  Credit  Union.  She and 
her  husband live  in Marion. 
1955  REMO  CASTRALE  MSED  '57, 
Ph.D.  '72,  is  superintendent  of  schools 
for  Johnston  City  school  district  #1. 
His  wife,  E.  GALE  CASTRALE  '75,  is  an 
elementary  teacher  in  Benton.  They 
have  two children. 
ROBERT  Poos is  chief  press officer  for 
the  American  Association  of  Railroads 
in  Alexandria,  Va.,  where  he lives  with 
his wife CAROLE  K. Poos '55. 
1956  ERNIE  J.  FLOTA  and  LUANN 
STUMPF  FLOTA  '53,  MSED  '56,  live  in 
Alton.  He  is  the sales  manager  for  the 
Metropolitan  Life  Insurance  Co.'s  dis­
trict  office. She is  a third  grade teacher. 
They have  five children. 
LONY  D.  MCHANEY  MSED  '71,  is 
principal  of  Dr.  Andy  Hall  School  in 
Mount  Vernon  where  he  and  his  wife 
SHIRLEY MCHANEY '72, M.S. '75, reside. 
She  is  the  coordinator  of  the  nursing 
program  at  Rend  Lake  College.  He  is 
also  the  SIU. Community  Ambassador 
for Mt. Vernon. 
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1957  JAMES B.  MCCANN works for  the 
data  processing  division  of  IBM  Corp. 
as  an  account  manager.  He  lives  in 
Alamo,  Calif,  with  his  wife  Susan  and 
their two children. 
Mrs.  Frank  Mortell  (WANDA  ALEX­
ANDER)  is  a  part  time  tour  guide  at 
Miami  International  Airport.  She  and 
her husband make their home in Miami, 
Fla. 
1958  Lt.  Col.  RONALD  E.  HAGLER'S 
superior  performance  as  a  personnel 
staff  officer at  Hick­
am  AFB,  Hawaii, 
has  earned  him  his 
second award  of  the 
Meritorious  Service 
Medal.  He  is  now 
serving  with  a  unit 
of  the  Air  Univer­
sity  at  the  Univer­
sity  of  California  at 
Los Angeles. 
1959  Mrs.  Edward  H.  Charles  (JANE 
SCHMID  CHARLES  MSED  '67)  is  a 
guidance  counselor  for  Carbondale  dis­
trict  #95.  She  lives  in  Creal  Springs 
with  her  husband. 
GALE  MARGARET  GEHLSEN  MSED 
'62,  has  been  promoted  to  professor  of 
physical  education  at  Ball  State  Uni­
versity  in  Muncie,  Ind.  She  taught  at 
Rock  Falls High  School  prior  to  joining 
the Ball  State faculty  in 1962. 
ABE MIZRAHI  is co­author  of  the  700­
page book, Mathematics for Business and 
Social Sciences: An Applied Approach. 
The book  is  published by  John Wiley  & 
Sons,  Inc. Mizrahi  also co­authored  two 
other  Wiley  books,  Finite Mathematics 
With Applications for Business and 
Social Sciences and Calculus With Ap-
plications. He  is  a  professor  of  mathe­
matics at  Indiana  University  Northwest. 
1960  WALLACE  DEAN  DRAPER  Ph.D. 
'70, has been  promoted to  associate pro­
fessor  of  secondary  education  at  Ball 
State University in  Muncie, Ind. Draper 
has taught  at SIU,  Cobden Community 
High  School  and  Edwardsville  High 
School  in  the  past. He  is married  to the 
former  NANCY  Jo  RYDEN  '71. 
ROBERT  A.  LARNER  is  pastor  of  the 
First  Baptist Church  in Everglades  City, 
Fla. 
CARL  MEIER  is  manager  of  Meadow 
Gold  Farm  for  Beatrice Foods.  He lives 
in  Kaneohe,  Hawaii  with  his wife  PAT 
TOSSI  MEIER  '61,  and  their  four  chil­
dren.  She  is  a  substitute  teacher  in 
Hawaii's  secondary  schools.  Carl  is 
president  of  the  SIU  Alumni  Club  in 
Hawaii. 
LEWIS W. WILEY is co­owner and  vice 
president  of  Mason  County  Insurance. 
He  resides  in  Point  Pleasant,  W.Va. 
with  his  wife  Marilee,  daughter  Karyn 
and son Philip. 
1961  JAMES L. FUNKHOUSER M.A. '63, 
has  received  his  Ph.D.  in  English  from 
St.  Louis  University.  He  is  currently 
teaching  at  St.  Louis  Community  Col­
lege  at  Forest  Park.  His wife  LINDA K. 
FUNKHOUSER  '62,  M.A.  '65,  is  an  in­
structor  of  English  at  SIU­E. 
1962  SARA  MILLSPAUGH  BLANKEN­
HEIM  and  GEORGE  T.  BLANKENHEIM 
'60, and their  two sons make  their home 
in Lakewood, Colo.  He is a  stock  broker 
with  Douglass  &  Co.  in  Denver,  Colo. 
HARRIET  F.  THOMAS  M.S.,  of  New 
Baden,  is  a  counselor  and  reading  coT 
ordinator at Wesclin  Junior­Senior High 
School  in  the Trenton­New  Baden area. 
1963  BILL  R.  BOYD  ex,  is  the  director 
of  Public  Works  in  Carbondale.  His 
wife SHARON  FOWLER  BOYD MSED '74, 
is  Supervisor  of  Hearing  Impaired  for 
Williamson  County  Special  Education. 
They  live  in  Carbondale  with  their 
three daughters. 
PATRICIA  HARDY  DAVIS  is  a  legal  sec­
retary  for  Arnold  &  Porter  in Washing­
ton,  D.C. She  resides  in  Silver  Springs, 
Md. She  is a  past  president  of  the SIU 
Alumni Club  in Washington,  D.C. 
JAMES  B.  DOWNEY  was elected  presi­
dent  of  the  New  Mexico  Society  of 
Certified Public  Ac­
§countants  at  the organization's  an­nual convention.  He is the  senior  partner Accounting  Firm  in &  Santa  Fe,  N.M., 
* J ' jgH • .  where  he  lives  with 
DOWNEY  his wife Pamela and 
their  two  children.  He  is  also  active  in 
community  affairs,  serving  on  the  St. 
Vincent  Hospital  Finance  Committee, 
the  Cristo  Rey  School  Board,  and  the 
Salvation Army Board of  Directors. 
Mrs.  Joseph  M.  Saputo  (URSA 
FRANCISCO)  is  a  flight  attendant  super­
visor for American  Airlines. She and  her 
husband live in  Bartlett. 
D.  G.  SCHUMACHER  has  been  ap­
pointed  executive  editor  of  the  Alton 
Telegraph. In  the past,  Schumacher has 
held  the  positions  of  managing  editor, 
news  editor,  and  city  editor  for  the 
Southern Illinoisan in  Carbondale.  He 
is  also  a  former  Associated  Press  news­
man  from  the  Chicago  bureau.  He was 
managing  editor  of  the  Champaign-
Urbana Courier before  accepting  the 
position  at  the  Telegraph. He  is  mar­
ried  to  the  former  RITA  BRAKE  '62, 
MSED '63. 
BILL  HUGHES  has  been  promoted  to 
assistant  regional  claim  manager  by  the 
Mid­Continent  Re­
gional Service Office 
of  Prudential  Prop­
erty  and  Casualty 
Insurance  Co.  in 
Oak  Brook.  He will 
be  responsible  for 
directing  the  tech­
nical, administrative 
and  clerical  opera­
tions  of  various 
units  within  the  regional  claim  office." 
He  resides  in  Elk  Grove  Village  with 
his wife Viva  Kay and  his sons,  Jeff  and 
Jon. 
SAM  SILAS  M.S.  '65,  Ph.D.  '74,  has 
been  appointed  associate  dean  of  Aca­
demic  Affairs  at  William  Paterson  Col­
lege  in  New  Jersey.  He  was  formerly 
assistant  professor  of  education  at  Indi­
ana State  University. 
HAGLER 
HUGHES 
1964  JOHN  C.  HOLT  has  been  named 
president  of  Donnelley  Marketing,  an 
operating  unit  of 
tDun  &  Bradstreet Companies,  Inc. He will also  continue as general  manager  of the  organization's Marketing  Opera­tions,  Mail  Order and  Marketing  In­formation  Center 
HOLT  Divisions.  He  has 
served  Donnelley  in  various  positions 
since  joining  the  company  in  1964.  He 
resides  in  New  Canaan,  Conn,  with  his 
wife Carol  and  their  two children. 
JOHN F. KELLER  of Manhattan Beach, 
Calif,  is  a special  agent  for  the  Federal 
Bureau  of  Investigation. 
RAY  MOFIELD,  Ph.D.,  professor  of 
journalism  and  radio/TV  at  Murray 
State University, has 
I munication  Teacher 
Bk  .~5iJ  of  the  Year  by  the 
iV  tion of  Communica­
1  HMB  Murray  State  in 
MOFIELD  1964  as  executive 
assistant  to the  president.  From  1968  to 
13 
1975  he  served  as  chairman  of  the 
Communications  Dept.  He  has  worked 
as station  manager  for  WPAD  radio in 
Paducah  and  for  WCBL  radio  in  Ben­
ton. He has also worked  with CBS News 
in  New  York.  He  was  one  of  the  first 
to  receive  the CBS  Foundation  Fellow­
ship  for  superior  news  reporting.  Mo­
field's  teaching  experience  includes  5 
years  with  the  SIU  Department  of 
Radio/TV  faculty.  He  and  his  wife 
Janie  make  their  home in  Hardin,  Ky. 
They have one  daughter, Ruth. 
J. DANIEL SNYDER M.B.A. '71, is man­
ager  of  TRWE Temper's  Lawn  &  Gar­
den  Tools  plant  in  Saybrook,  Oh.  He 
and  his  wife Linda  make their  home in 
Madison, Oh. 
1965  JAMES  M.  BUCKLER  has  been 
promoted  to  marketing  manager  of 
food  ingredients  for 
the  Marschall  Di­
vision of  Miles Lab­
oratories,  Inc.  He 
will  be  responsible 
for  the  marketing 
of  citric  acid,  salts 
A and  other  food  in­
gredients.  He  will 
»  also  direct  market 
BUCKLER  development  activi­
ties  for  new  products to  be sold  to gen­
eral  food  manufacturing  industries.  He 
lives  in  Elkhart,  Ind.  with  his  wife 
MARILYN BUSCH  BUCKLER '64, and  their 
family. 
WILLIAM  H.  DOMBROW  is  the  vice 
president  and  partner  of  a  printers' 
service  in  Bensenville,  where  he  lives 
with  his wife  DONNA  S.  DOMBROW  '65. 
FRANK  N.  KININGHAM  has  been 
elected  president  of  the  Chicago 
Hospital  Purchasing 
Management Associ­
ation.  He  has  also 
been  appointed  to 
the  editorial  board 
of  Hospital  Pur­
chasing  Manage­
ment  magazine. 
Kiningham  is  the 
divisional  chairman 
KININGHAM  of  materials  man­
agement  for  Lutheran  General  Hospital 
in  Park  Ridge.  He  joined  the  staff  of 
Lutheran General  in  1972.  He,  his  wife 
Nancy and  their two  daughters reside in 
Northbrook. 
TSO­HWA  LEE  M.A.,  Ph.D.  '73,  re­
ceived  the 1976  award of  merit  for  dis­
tinguished  teaching  in  the field  of 
geography given by the California Coun­
cil  for  Geographic  Education. He  is  an 
associate  professor  of  geography  at 
California State  University at  Fullerton. 
He and  his  wife  I­MAN  TSCHANG  '66, 
make Placentia,  Calif, their  home. 
WILLIAM  R.  VARECHA  is  owner  of 
WTAO  radio  station  in  Murphysboro. 
He and his wife Debbie have three sons. 
JANET  VEACH  M.S. '67,  has been  ap­
pointed  director  of  Financial  Aid  at 
Trenton  State  College  in  New  Jersey. 
While  at  SIU,  Veach  was  a  graduate 
assistant in  the Student  Activities Office 
and also a graduate assistant in  the Busi­
ness  Affairs  Office  where  she  aided  in 
the  beginning  of  a  new  master  degree 
program in  University and College Busi­
ness Administration. She  joined the staff 
at Trenton State  in  1971 as  assistant di­
rector  of  Financial Aid. 
KENNETH  E.  ZIRKLE  STC,  has  been 
promoted to traffic engineer for the Mid­
Continent  Service  Corp.'s  Midwest 
region. He  resides in  Rantoul. 
1966  Mrs. George J. Bargman  (ETHEL 
WILSON  BARGMAN)  is  a  second  grade 
teacher in Chester. 
Capt.  PAULA  A.  BERNARD  has gradu­
ated  from  the  U.S.A.F.  computer  pro­
grammer  course  at  Keesler  AFB,  Miss. 
She is now qualified to read, analyze and 
interpret  digital computer  programs and 
has  been  assigned  for  duty  at  Lowry 
AFB, Colo, with a unit  of  the Air Train­
ing Command. 
LAWRENCE  W. CARROLL  is a  reporter 
for The Fresno Bee. He  resides in  Fres­
no, Calif,  with  his wife  Catherine. 
TERRY  CROSS  MSED  '68,  has  been 
promoted  to  dean  of  Student  Services 
at  Lewis  and  Clark 
Community  College 
in  the  Godfrey­Al­
ton  area.  He  is  the 
former  director  of 
Admissions  and 
Records  at  Lewis 
and  Clark  and  also 
held that  position at 
Monticello  College, 
CROSS  which  has  dis­
banded. Cross  and his  wife Judy  live in 
Godfrey. 
MALCOLM  L. KAHN  M.A., Ph.D.  '69, 
is a clinical psychologist and an associate 
professor  of  psychology  at  the  Univer­
sity  of  Miami  in  Coral  Gables, Fla.  His 
wife GLENNA  HAYES KAHN  '64, MSED 
'67,  is  an  assistant  professor  at  Miami­
Dade  Community  College.  The  couple 
lives in  Miami,  Fla. 
HAMILTON  J.  MCCOWEN  is  division 
manager of  the carpeting, entertainment 
and  bedding  departments  for  Sears  in 
Carbondale.  He  and  his  wife  JORENE 
CHRISTENSON  '75,  make  their  home  in 
Herrin. 
HAROLD W. PENN  is the  branch chief 
for  the  Department  of  Treasury's  Bu­
reau of  Alcohol, Tobacco and  Firearms. 
He  resides  in  LaGrange  with  his  wife 
Sharron and  their three  children. 
PHILIP  S. WOLF  is a  sales  representa­
tive  for  Aromatics  International, a  sub­
sidiary  of  R.  J. 
Reynolds Industries, 
Inc. Wolf will be re­
sponsible for sales of 
the company's flavor 
and  fragrance  prod­
ucts in  the southern 
part of  the U.S. Be­
fore  joining  Aro­
matics,  Wolf  was  a 
WOLF  sales  representative 
for Albert  Verley & Co. He also worked 
for Drew  Chemicals Corp. and  U.S. In­
dustrial Chemicals. He is  married to the 
former  RITA  DAVENPORT  '66. 
1967  ROBERT  J.  FRANCESCONI  is  the 
Kansas  City  district  manager  for  A.  E. 
Staley  Mfg.  Co.'s  Consumer  Products 
Group.  He  joined  Staley  in  1971  as  a 
supplies  and  ingredient  control  special­
ist.  He will  be living in  the Kansas City 
metropolitan area. 
JOE A. MOORE  is the  director of  fiscal 
affairs  for  the  Student  Health  Program 
at  SIU­C.  He  is  living  in  Carbondale 
and working  on  his  master's  degree. He 
is  also serving  as  president  of  the Jack­
son  County  Alumni  Club. 
1968  CATHERINE  CONTI  BRANDON  and 
DONALD  R.  BRANDON  '66,  MSED  '69, 
live  in  Herrin  with  their  two  children. 
He  is  an  attorney  with  the firm  of 
David  Craig &  Associates. 
F. BRYAN  CLARK  Ph.D., works for  the 
U.S.  Forest  Seivice  as  director  of  the 
Northeastern Forest  Experiment Station. 
He  resides  in  Broomall,  Pa.  with  his 
wife Patricia. 
CAROLYN  KAY  MACKEY MSED  '70, is 
an  instructor  in  secretarial  science 
at  Richland  Com­
munity  College  in 
Decatur.  t She  pre­
viously  taught  at 
Brown's  Business 
College and Patricia 
Stevens Career  Col­
lege,  both  in  St. 
Louis,  Mo.  She  has 
also  worked  for 
MACKEY  Meredosia  Farm 
Supply  in  Meredosia  and  for  Lincoln 
Laboratories in  Decatur in  the past. She 
and  her  husband  Joe  make  Meredosia 
their home. 
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Capt.  KENNETH  A.  PETERSON  re­
ceived  the  U.S.  Air  Force  Commenda­
tion  Medal  for  meritorious  service  at 
McClellan  AFB,  Calif.  He  is  presently 
serving as  a  weather  officer  with  a  unit 
of  the  Military  Airlift  Command  at 
March  AFB, Calif. 
JUDITH  CAROL  "JACY"  SHOWERS 
MSED,  has  been  named  an  assistant 
professor  in  the  department  of  physical 
education  and  recreation  at  University 
of  the  Pacific  in Stockton,  Calif. She  is 
a  former  assistant  professor  of  physical 
education at Oklahoma  State University 
where she  coached  two state  champion­
ship  teams  in  women's  basketball. 
WILLIAM  A. STEPANSKY  has been  ap­
pointed  administrative  assistant  to  the 
president  of  Firestone  Industrial  Prod­
ucts  Company  in  Noblesville,  Ind. 
Stepansky  joined  Firestone in  1968 as  a 
development  engineer  in  the  college 
class.  Prior  to  his  present  post,  he held 
the  position  of  supervisor  of  executive 
management  development. 
1969  BRIAN K. BIGGERSTAFF is a trainer 
for the New York  Mets. He and his wife 
Earlene live in  Virginia Beach,  Va. with 
their new baby Ashley Lynn, born March 
11.  
Mrs.  Thomas  E.  Gardner  (GLORIA 
JEAN  SINCLAIR)  is  the  communications 
manager  for  the  Gloucester County 
Times. The  couple  resides  in  Berwyn, 
Pa. 
Mrs.  John  T.  Gum  (JOAN  HOUSE 
GUM)  is  a  proofreader  for  Pantagraph 
Printing  and  Stationery.  She  and  her 
husband  live in  Bloomington. 
Mrs. James A. Martin  (JUDY  MAGEE) 
is  the  art  director  for WMUL­TV. She 
and  James  make  their  home  in  St. 
Albans, W.Va. 
JACQUELINE M. NEMEC is  the display 
manager  of  Carson  Pirie  Scott  &  Co.'s 
Lombard store.  She resides  in Cicero. 
1970  Capt.  JOHN  J.  BARRETT  JR.  was 
awarded  the  Air  Medal  at  Shaw  AFB, 
S.C.  where  he  now  serves  as  an  aca­
demic instructor  pilot  with a  unit of  the 
Tactical  Air  Command.  He  was  cited 
for  extraordinary  aerial  achievement 
during  a  mission  at  Udorn  Royal  Thai 
AFB,  Thailand. 
GEORGIA  JINES  BORAH  MSED,  is  a 
title one  teacher for  reading grades one, 
two and  three at  the North  Side School 
in  Fairfield.  Her  husband  EDWIN  C. 
BORAH  '35­2,  is  principal  at  Wayne 
Unit  100  in  Wayne  City.  The  couple 
lives in Nashville. 
KEITH A. BROWN  is a  traffic manager 
for  Ralston  Purina  Co.  He  resides  in 
Merriam, Kan. 
BERNARD L. GINSBERG works for Pem­
broke  Pines  General  Hospital  and 
Hearing Improvement Center of  Greater 
Miami  as  a  speech  pathologist  con­
sultant. He  lives in  Hollywood, Fla. 
PHYLLIS  BOYLIN  GLANSTEIN  MSED, 
has  been  named  a  company officer  and 
assistant  director  of 
personnel  develop­
ment at Connecticut 
Mutual  Life  in 
Hartford,  Conn, 
where she  lives. She 
also works  as an or­
ganizational  con­
sultant  for  clients 
such  as  the  Avon 
GLANSTEIN  Board  of  Education 
and  Aetna  Life and  Casualty. She  is  an 
adjunct  professor  at  Austin  Dunham 
Barney  School  of  Business  Administra­
tion  at  the  University  of  Hartford  and 
has  published  a  number  of  papers  in 
professional  journals. 
NANCY  HUNTER HARRIS  M.S. '72 and 
CARL  H. HARRIS  '71, M.S.  '72, reside  in 
Carbondale. She is  the assistant  dean of 
Student  Life  for  Student  Activities  at 
SIU. He is the coordinator of  University 
Student Judicial Systems  here. 
HARRY  A.  KNOWLE  STC  '68,  is  the 
pilot  for  the  Atlanta  Falcons  Football 
Club.  He and  his  wife  Marjorie live  in 
College  Park,  Ga. with  their  two  sons. 
CRYSTAL J. WRIGHT is an employment 
supervisor  at  International  Harvestor 
Co.'s Canton  plant. 
1971  Mrs. Kenneth  C. Carr  (P. KAYE 
MURPHY  CARR)  is a fifth  grade teacher 
in  Ava  and  a  graduate student  in  edu­
cation  at  SIU.  She  lives  in  Murphys­
boro with  her  husband. 
Mrs. Thomas G. Evans  (CANDY DUN­
CAN  EVANS  MSED  '73)  is  a  business 
instructor  at  Shawnee  College  in  Ullin. 
She and her  husband make Tunnel  Hill 
their home. 
R.  KEITH  HOSKINS  is  employed  by 
the  United  States  Department  of  Agri­
culture's Farmer's  Home Administration 
as  a  farm  management  specialist.  He 
resides in Shelbyville with his wife  Mary 
and their son  Ryan. 
1972  PAUL  L. CONTI  MBA '74,  is sen­
ior  consultant  to  Lester  B.  Knight  and 
Associates,  Inc.  in  Chicago.  His  wife 
LEEANN  SCHEUERMAN  CONTI  '70,  is  a 
1976  graduate  of  DePaul  University 
Law School. She is a  law clerk  to Judge 
Guild  of  the  Second  District  Appellate 
Court  in  Wheaton.  The  couple  lives  in 
Barrington. 
1973  JAMES  R.  BEERS  is  a  mental 
health specialist  I for  the Chester  Men­
tal Health  Center. He is also working on 
a  master's  degree  in  Rehabilitation  Ad­
ministration at  SIU. 
RONALD  E. BURKHART  has  joined  the 
faculty of  Brookstone School  in  Colum­
bus,  Ga.  He will  be  teaching  American 
history  and  social  studies  in  the  upper 
school  division  there.  He was  chairman 
of  the  social  studies  department  at 
Rocky  Mount  Academy  in  Rocky 
Mount,  N.C.  before  coming  to  Brook­
stone. 
1974  JAMES  A.  ANGIO  is  a  producer 
and  director  for WSNS­TV in  Chicago. 
He  lives  in  Frankfort  with  his  wife 
Marcia  and  their  daughter  Jennifer. 
GALE  L.  BEACHUM  STC  '68,  is  the 
production control manager of  Leewards 
Creative  Crafts,  Inc.  in  Elgin  where  he 
lives. 
TIMOTHY J. CARVIS  is an  engineer for 
WLIP  AM  &  FM  in  Kenosha,  Wis. 
Carvis resides  in Waukegan. 
MARY  BETH  EADIE  STC, a  legal  sec­
retary, is office manager of  Citadel Office 
Service  in  Marion. 
GORDON  GRIMES  of  Marion  is  an  ad­
vertising  representative  for  the  Marion 
Daily Republican. 
NANCY  REYNOLDS  is  an  account 
executive  for  the retail  sales  division  of 
KMPC radio in  Los 
count  executive  for 
M **  1^  radio  KTKT  in 
mtm  Tucson, Ariz.  She is 
^ MB a'so  the  past  presi­
•P  )"  chapter of American 
Women  in  Radio 
REYNOLDS  and  Television. 
ROBERT  J. VENHAUS  is  the city  clerk 
in  Breese  where  he  lives. 
1975  DAVID  C. COOPER  is  a  park  tech­
nician for  the U.S. Army  Corps of  Civil 
Engineers.  He lives  in  Sullivan  with  his 
wife Carolyn  and daughter  Melissa. 
GUY  E.  MARVIN  STC  '72,  and  BON­
NIE  J. MARVIN  live in  Miami, Fla. He is 
a  resident field  engineer  for  Factory 
Mutual Engineering Association which is 
involved  in  industrial  loss  prevention. 
She  is  employed  by  Florida  Power  & 
Light  Company  as  a  computer  pro­
grammer  and  analyst. 
ROBERT  R.  RUPSCH  is  a  recreation 
instructor  for  the Singer  Education Sys­
tem.  He  and  his  wife  Debra  live  in 
Morganfield,  Ky.  with  their  daughter 
Maggie. 
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1976  MARK  POPOVICH  Ph.D.,  is  a 
journalism  professor  at  Ball  State  Uni­
versity  in  Muncie,  Ind.  He has  been  at 
Ball State, where he serves as journalism 
alumni  coordinator  and  editor  of  the 
quarterly  alumni  newsletter, since  1970. 
From 1968 to 1970 he served as assistant 
director  of  the Southern  Illinois School 
Press  Association  at  SIU.  Prior  to  that 
he  was  publications  adviser  at  Hobart 
Senior High School.  He has also worked 
for  the  Gary Post-Tribune and  the 
Northwest Indiana Sentinel. He and his 
wife Pamela reside in  Muncie, Ind. 
Deaths 
1910  Mrs. Lois Kerman (Lois BROWNE 
­2) of  Macomb died July 20. She taught 
school  in  Anna,  Griggsville  and  Rock 
Island  prior  to  joining  the  faculty  of 
Western Illinois  Normal School  in 1920. 
She  retired  in  1932.  She  is survived  by 
two  brothers and  a sister.  Her husband 
and  three  brothers  preceded  her  in 
death. 
1916  Mrs.  Mabel  Harris  (MABEL  G. 
STOVER  ­2)  died  July  21,  at  Memorial 
Hospital  in  Carbondale.  She  was  a  re­
tired  school  teacher  from  the  Hurst 
School  System.  She  is  survived  by  a 
daughter,  a  brother,  and  four  nieces. 
1930  JAMES  VIRGIL  WILSON,  former 
Marion  High School  coach, teacher  and 
athletic  director,  died  July  12,  in  his 
home. Mr. Wilson was a  member of  the 
Illinois  Basketball  Coaches  Hall  of 
Fame  and  a  former  basketball  captain 
for  the  SIU­C  team.  He  coached  at 
Marion  High  School  for  22  years,  until 
his  retirement  in  1966.  He  is  survived 
by his wife  Hazel, a daughter, a  brother, 
two sisters and  three grandchildren. 
1934  DELMAR  R.  SHACKLETON  of 
Farmington  died  June  22,  at  Proctor 
Hospital  in  Peoria of  a  heart attack.  He 
was  a  teacher  at  Hannah  City  State 
School  for  boys.  Survivors  are  his  wife 
Ethel,  two  step­daughters,  four  sisters 
and  several  grandchildren. 
1939  ROBERT  L. DAVIS  died  November 
28,  1974.  He  was  a  junior  high  school 
science teacher  in West  Frankfort. He is 
survived  by  his  wife  Harriet  and  two 
sons. 
1947  Miss  EVA  BEAN  ex,  of  Vienna 
died March  10. She was a teacher in  the 
Johnston  County  public  schools  for  44 
years and a  hotel clerk  for 20  years. She 
is  survived  by  two  sisters  and  two 
brothers. 
1968  JAMES  E. GIESLER  died February 
20  at  Barnes  Hospital  in  St.  Louis.  He 
was a former Meridian High School  and 
Carterville  High  School  basketball 
coach. 
1973  Lt.  RICHARD  J.  GUENTNER  died 
June  6.  He was  a C­130  pilot  stationed 
at  Little Rock  Air Force  Base. His  wife 
PAMELA  KARTINOS  GUENTNER  '75  sur­
vives him. 
Births 
To  Mr.  and  Mrs.  LAWRENCE  A. 
BUNTING  '71,  a  daughter,  Christina 
Marie, born  February 12. 
To  Mr.  and  Mrs.  Jerry  Cochran, 
(PAULA  C.  PENLAND  '71), a  son,  Wes­
ley Ryan,  born August  1. 
To Mr. and Mrs. William  A. Curtner, 
(DONNA  CUTRIGHT  CURTNER  '70),  a 
son, Douglas, born January  24. 
To  Dr.  and  Mrs.  Victor  Dietz, 
(BLANCHE  WANTMAN  DIETZ  '68),  a 
son,  Brian Victor,  born  March  26. 
To Mr. and Mrs. LAWRENCE C. DORF 
'71,  a  son,  Stuart  Matthew,  born  Feb­
ruary 20. 
To  Mr.  and  Mrs.  DENNIS  R.  FAN­
CHER  '72, MSED  '75,  a  daughter,  Erin 
Elizabeth, born  May 28. 
To  Mr.  and  Mrs.  RAYMOND  E. 
GRAVES  '69,  a  son,  Aaron  Benjamin, 
born  May  7. 
To  Mr.  and  Mrs.  ROBERT  M.  HU­
SAYKO  '70,  a  daughter,  Christy  Anne, 
born March 6. 
To Mr. and  Mrs. L. MICHAEL  KIEFER 
'67,  (MARY  ANN  BOSCARINE  KIEFER 
'71),  a  son,  Christopher  Michael,  born 
November  26,  1975. 
To Mr. and  Mrs.  ROBERT  E. KLUTTS 
'72, a daughter, Stephanie, born  January 
8. 
To  Mr.  and  Mrs.  OTIS  LAWRENCE 
'70,  (JANIS  JUPIN  '70),  a  son,  Daniel 
Otis, born  March  18. 
To Mr. and Mrs. WILLIAM  H. MILLER 
'70,  (DINAH  PATTON  '70), a son,  David 
Lyle, born  November 3,  1975. 
To Mr.  and Mrs. Charles  L.  Mount/. 
Sr.,  (CECELIA  MARKULY  '65,  MSED 
'69),  a  daughter,  Hope  Rebecca,  born 
June 20. 
To  Mr.  and  Mrs.  John  D.  Neef  Jr., 
(NORINE  HANRAHAN  '68), a  son,  Nolan 
Meredith, born June 7. 
To  Mr.  and  Mrs.  LAWRENCE  J.  PA­
LUCKI '67, a  son, David,  born December 
22, 1975. 
To  Mr.  and  Mrs.  William  Prost, 
(BONNIE  M.  BLANDFORD  STC  '72),  a 
son, Brian  E., born December  11, 1975. 
To  Mr.  and  Mrs.  PHILLIP  R.  REY­
NOLDS  '69, a  daughter, Katherine  Anne, 
born October 6, 1975. 
To  Mr.  and  Mrs.  Gary  J.  Rockis, 
(NANCY  ANN  ROSS  '70),  a  daughter, 
Suzanne Michelle, born  May 25. 
To Mr.  and Mrs. William  F. Sepper, 
(MARJORIE  KROLL  '71),  a  daughter, 
Kimberly Sue, born  April 21. 
To  Mr.  and  Mrs.  Ronn  Wilkinson, 
(SANDI  STEHT  STC  '70),  a  daughter, 
Jennifer Kay,  born May 5. 
Marriages 
Evie  Lynn  Chait  to  DOUGLAS  S.  AD­
LER  '73, Chicago, June 13. 
BETH  W.  CAREY  '73,  to  Terry  L. 
Dusch, May 15. 
MARGARET  A.  HUNT  '75,  Herrin,  to 
BRUCE  E. CHILDERS  '75, Herrin, May 8. 
Judy L.  Rice, Zeigler,  to RICHARD  W. 
COOK '75, Christopher, April 3. 
Susan  Lynette  Huwer  to  RONALD  C. 
COOMBS  '71, STC  '67,  April  24. 
HOLLY  K.  CRONIN  '72,  Crainville,  to 
Robert  M.  Theissen,  Ft.  Wright,  Ky., 
May 22. 
MARCIA CROSS  '71, Watseka,  to Rich­
ard  F. Yates,  February  28. 
THOMAS  CZYZ  STC  '71,  to  Wendy 
Cooper, July 3. 
DENISE A. ELLIS  '76, Murphysboro, to 
Bernard  L. Gibbs,  Jacob,  April  24. 
PAT  FROST  '74,  Carbondale,  to  Mi­
chael  J.  Budzinski,  St.  Ann,  Mo.,  May 
22. 
NANCY  HUBBS  '64,  MSED '68, Anna, 
to  Leon  Gunn, June  5. 
JOAN M. KOPEC  '75, Chicago, to Law­
rence  Kukla,  Chicago,  May  15. 
Patricia  Svanda,  Ava,  to  WALLACE 
GENE  MILLER  '67,  Benton, June 19. 
Ginny  Nunez,  Albuquerque,  N.M.,  to 
BRUCE R. NIEBUHR M.A. '74, Ph.D. '76, 
McAllen, Tex.,  May  15. 
Glenna  R.  Kennedy,  Du  Quoin,  to 
LARRY  J. PFAU  '74, Ava, June  12. 
Celeste A. York  to ROBERT  W. PLASS­
MAN  '69, July 31. 
JANET  HONEG  STC  '72,  to  CRAIG  S. 
ROBERTS '66,  February 21. 
CAROL  Y.  ROMANSKI  '71,  to  Earl  A. 
Colbert,  October  4,  1975. 
MARSHA  L.  RUST  '72,  MSED  '72, 
Chester,  to  Bernard  J.  Isselhardt,  Jr., 
March 6. 
JANE  E. WATTS  '75,  Herrin, to James 
H.  Quesenberry,  Roanoke,  Va.,  June 5. 
IRENE  DONOVAN  '75,  Chicago,  to 
DAVID  E.  WILLIAMSON  '74,  West  Fal­
mouth,  Mass., June  19. 
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1.  Have  your  coveted  SIU  degree(s)  reproduced 
on  a  handsome  silver  satin finish  metal  plate 
mounted  on  an  8  x  10  walnut  base.  Just  send 
your  diploma(s),  other  certificate,  document  or 
license  with  a  check  or  money  order,  and  your 
plaque  and  unharmed  document(s)  will  be  re­
turned  to  you  postpaid.  Please  allow  two  weeks 
for  reproduction.  Satisfaction  guaranteed.  Mail 
diploma  with  $24.95  check  and  your  name  and 
address direct  to:  Associates  Engraving Company, 
Inc.,  2731  N.  31st  St.,  Box  3606,  Springfield, 
111.  62708. 
2.  A  7/2  oz.  set  of  eight  SIU  glasses  with  chip 
resistant  rims,  weighted  bottoms,  and  baked  on 
crest  and  lettering.  Cost  of  $8.00  includes  han­
dling charges,  packaging,  postage and  tax. 
3.  SIU  Sweatshirts.  These  long­sleeved  easy­to­
care­for  cotton  and  polyester  sweatshirts  may  be 
machine  washed  and  tumble  dried.  Available  in 
children's  (C)  sizes  M,  L  ($5.50)  and  adult's 
(A)  S,  M,  L,  X­L  ($5.95).  Be  sure  to  state 
maroon  with  white  letters  or  white  with  maroon 
letters.  Price  includes  postage  and  tax. 
4.  A  walnut­framed  shadow  box  wall  plaque, 
6'/j"  x  7'/2".  It  has  a  Saluki  maroon  velour 
background  with  a  white  metal  silver finish, 
deeply  etched  with  raised  letters.  An  ideal  gift 
for  yourself,  spouse,  friend  or  relative,  $23.90 
including  tax  and  shipping.  If  both  husband  and 
wife  are  alumni,  the  second  name  and  year(s) 
may  be  added  for  $1.00.  Allow  two  weeks  for 
production.  Send  to:  SIU  Alumni  Office,  South­
ern  Illinois  University,  Carbondale,  111.  62901. 
5. SIU  Playing  Cards.  Featuring  the finest 
patented  Redi  Slip  plasticized finish  which  resists 
wear  and  can  be  wiped  clean  with  a  damp 
cloth,  SIU  playing  cards  are  the  perfect  gift. 
One  deck  backed  in  white  and  gold,  the  other 
in  maroon,  white  and  gold—both  with  the  SIU 
seal  in  gold.  With  an  extra  joker  for  canasta  in 
each  deck,  they're  packed  in  a  twin­tuck  gold 
carton  and  mailing  case.  Only  $3  a  set,  Illinois 
residents  add  5% sales  tax. 
6. Custom  designed  rings  for  SIU  alumni  are 
available  in  gold  and  in  Siladium.  Siladium  is 
the  result  of  a  three­year  development  program 
to  produce  a  better  than  gold  ring  at  a  lower 
than  gold  price.  It  looks  just  like  white  gold  but 
is  stronger  and  will  not  tarnish.  Rings  available: 
Traditional  Oval  Ring—Style:  LC  $83.00  (Gold) 
$104.50;  Modern  Ladies'  Ring  (5­point  diamond 
$22 00  extra)—Style:  CSXH­338  $64.00  (Gold) 
$69.00;  Elegant  Dinner  Ring  with  graduation 
year and  degree on  sides  Style:  FSCB­675 $64.00 
(Gold)  $69.00  (All  sales  add  5% tax.)  All  rings 
available  in  any  stone.  No  deposit  required,  ring 
will  be  shipped  to  you  C.O.D.  Prices  are subject 
to slight  change  without  notice.  Greek  letters and 
SIU  inlay  available.  Be  sure  to  include finger 
size,  grad  year,  degree,  initials,  inlay  instructions 
(if  desired),  style,  stone  selection  and  whether 
you  want  it  smooth  or  faceted.  Also  indicate 
whether  you  want  a  gold  or  a  Siladium  ring. 
7.  SIU  Glasses.  A  12/i  oz.  set  of  eight  glasses 
with  chip  resistant  rims,  weighted  bottoms  and 
baked on  crest and  lettering costs  only $8.00.  This 
price  includes  handling  charges,  packaging, 
postage  and  tax. 
8. SIU  T­Shirts.  These  cotton  knits  in  the  SIU 
colors  with  SIU  imprint  are  available  in  chil­
dren's  (C)  sizes  M,  L  and  adult's  (A)  sizes  S, 
M,  L,  X­L.  The  choice  of  colors  and  styles  in­
cludes:  maroon  with  white letters  @ $3.00,  white 
with  maroon  letters @  $3.00,  maroon  with  white 
letters  and  edging  @  $3.25  and  white  with  ma­
roon  letters  and  edging  @  $3.25.  These  prices 
include  tax,  postage  and  handling. 
9.  SIU  Mugs.  A  17  oz.  set  of  four  glass  mugs 
that  have  chip  resistant  rims,  weighted  bottoms 
and  baked  on  crest  and  lettering  is  priced  at 
only  $8.50.  Price  includes  postage  and  tax. 
10.  License  Plate  Frames.  Custom­made  plate 
frames  are  now  available  for  you.  These  sturdy 
frames  are  beautifully  styled,  tool  and  die  cast, 
triple  chrome  plated  and finished  in  brilliant 
SIU  colors.  Only  $5  a  pair.  This  price  includes 
handling  charges,  packaging,  postage  and  tax. 
Send to: 
SIU Alumni Office 
Southern Illinois University 
Carbondale, 111.  62901 
Name. 
Address. 
City.  State.  Zip. 
Make checks payable to the SIU Alumni Association 
Quan.  Item  Size  Price 
Dear Alumni, 
Southern  Illinois  University at  Carbondale  recently completed  its most 
successful football season in years by posting its first winning season since 
1971.  I, personally, am very  proud of  the job  that has been done  by my 
coaching staff  and  of  the  tremendous amount  of  dedication  and  effort 
put forth by  the players themselves. I  hope you are,  too. 
However,  we  can't  afford  to  rest  on  what  we  have  accomplished  this 
year. There  is  a tremendous  amount of  work  left  to be  done before  we 
will  be able  to have  the kind  of  football  program we  can all  be proud 
of, year­in and year­out. 
Presently, we  are involved in  the most important  area of  our rebuilding 
process—recruiting. We lose nineteen seniors off  this year's team, includ­
ing twelve starters. Among them is tailback Andre Herrera, who put the 
Salukis in  the national  spotlight  this year  by winning national  back­of­
the­week  honors  from  the  Associated  Press  for  gaining  319  yards  and 
scoring six  touchdowns  against  Northern  Illinois.  In that  game, Andre 
set  an  NCAA  record  by  rushing  for  214  yards  in  the  first  quarter 
ALONE! 
As  you can  see, we are  losing a  young man who is truly one  of  the pre­
mier runners in the nation. In order to replace him and all of the seniors 
who contributed so heavily to our success this year, we are going to have 
to  recruit  very  well.  To do  that,  we  are  going  to  need  the support  of 
many people—especially the alumni of SIU. 
If  you  want  to  help  us  in  our  recruiting  efforts,  we would  greatly  ap­
preciate hearing from you.  If  you  know of  outstanding high school foot­
ball  players  in  your  area,  please let  us  know about  them by sending  us 
any information you have, such as newspaper clippings, etc. If you would 
be willing  to contact  prospective student­athletes  for  us, we would  like 
to know  that, too.  After  all, who can  recommend  any university  better 
than someone who has actually attended it. 
We are  asking for  your  help.  If  you  think  you can  assist  us in  any way, 
please write to us  in care of  the Football Office, 118 SIU Arena, South­
ern  Illinois  University,  Carbondale, 111.  62901.  If  you  wish  to  reach  us 
by  telephone,  that  part of  my staff  that is  not  actually out  on the  road 
recruiting will be in the office almost every day during the offseason and 
can be reached at 618­453­5311. 
Thank  you  very  much  for  your  attention  to,  and  your  intesest  in  our 
efforts to build a strong football program at SIU. If we all work together, 
I know we can have the kind of program we all want. 
Rey Dempsey 
Head Football Coach 
